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Adanya kesan dan persepsi tabu terhadap penggunaan alat kontrasepsi membuat masyarakat 
merasa takut untuk mencari tahu lebih dalam mengenai apakah fungsi, manfaat, dan kelebihan 
lainnya yang dimiliki alat kontrasepsi. Padahal kondom memiliki banyak sekali fungsi dan 
manfaatnya yaitu untuk mencegah kehamilan dini dan untuk mencegah terjadinya penularan 
penyakit kelamin. Perusahaan alat kontrasepsi yang ada di Indonesia masih belum leluasa 
untuk memasarkan atau mempromosikan produknya. Untuk itu, Durex Indonesia membuat 
strategi pemasaran pada varian Durex Invisible yang diharapkan dapat mengubah kebiasaan 
masyarakat Indonesia. Komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Durex Indonesia adalah 
dengan membuat konten web series yang diunggah di akun resmi Youtube Durex Indonesia. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah visual storytelling web series 
#BerasaBeneran oleh Durex Indonesia mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 
dan seberapa besar pengaruh tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Elaboration 
Likelihood Model (ELM). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 
survei. Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukan bahwa visual storytelling web series 
#BerasaBeneran oleh Durex Indonesia mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 
pada varian Durex Invisible di Tangerang sebesar 40.2%. Sedangkan 59.8% lainnya 
dipengaruhi oleh faktor lain yang bukan menjadi fokus pada penelitian ini. Prediksi kenaikan 
nilai keputusan pembelian Durex Indonesia yang dipengaruhi oleh visual storytelling web 
series #BerasaBeneran dapat ditemukan melalui persamaan regresi Y = 19.885 + 0,377X 
dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berarti jika variabel X mengalami 1 peningkatan, 
maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.377. 
 
Kata Kunci: Visual Storytelling, Web Series, Durex Indonesia, Keputusan Pembelian. 
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The impression and taboo perception on the use of contraceptives makes people afraid to find 
out more about what the functions, benefits, and other advantages of contraceptives have. Even 
though condoms have many functions and benefits, namely to prevent early pregnancy and to 
prevent transmission of venereal diseases. Contraceptive companies in Indonesia are still not 
free to market or promote their products. For this reason, Durex Indonesia created a marketing 
strategy for the Durex Invisible variant which is expected to change the habits of the 
Indonesian people. Marketing communication carried out by Durex Indonesia is by creating 
web series content which is uploaded to the official Durex Indonesia Youtube account. 
Therefore, this study aims to see whether the visual storytelling web series #BerasaBeneran by 
Durex Indonesia has an influence on purchasing decisions and how much influence it has. This 
study uses the Elaboration Likelihood Model (ELM) theory. This research is a quantitative 
research with a survey method. The research results and conclusions show that the visual 
storytelling web series #BerasaBeneran by Durex Indonesia has an influence on purchasing 
decisions on the Durex Invisible variant in Tangerang by 40.2%. Meanwhile, the other 59.8% 
are influenced by other factors which are not the focus of this study. The prediction of the 
increase in the value of Durex Indonesia's purchasing decisions which is influenced by the 
visual storytelling web series #BerasaBeneran can be found through the regression equation 
Y = 19,885 + 0.377X with a significance value of 0.000, which means that if variable X has 
increased by 1, then variable Y will also increase by 0.377. 
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